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Al-Qura’an merupakan sumber pedoman bagi seluruh insan khususnya 
umat Islam dan sekaligus sebagi pengetahuan, aturan, dan pegangan supaya hidup 
lebih terarah bermasyarakat dan kehidupan diakhir nanti. Pembelajan Al-Qur’an 
harus diajarkan kepada anak didik sejak dini mulai mengenal huruf,  menulis dan 
membaca bacaan Al-Qur’an. Oleh karena itu seorang pengajar harus dapat 
memperhatikan keadaan siswa cara belajarnya dan gaya belajarnya dalam belajar 
dalam memahami bacaan Al-Qur’an tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui dan membahas 
bagaimana korelasi antara gaya belajar dengan kemampuan membaca Al–Qur’an  
siswa siswi Madrasah Ibtida’iyah Muhammadiyah II Kemuning Tegalombo 
Pacitan ditahun 2016 ini. Permasalahan yang dikaji adalah: masalah gaya belajar 
siswa, masalah kemampuan membaca Al–Qur’an dan masalah masalah gaya 
belajar siswa  itu hubunganya dengan kemampuan membaca Al–Qur’an  siswa. 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah pendekatan empiris dan teoritis. Pendekatan teoritis dimaksudkan 
bagaimana pendekatan-pendekatan penulis mengemukakan teori yang 
dikemukakan oleh para ahli dengan berpijak pada literatur yang ada. Sedangkan 
pendekatan empiris dimaksudkan sebagai pendekatan dimana penulis kemukakan 
dengan kesimpulan dari obyek penelitian dengan mengguanakan metode 
pengumpulan data antara lain: wawancara, dokumentasi, angket, dan obsevasi. 
Sedangkan populasi yang digunakan adalah siswa-siswi 16 siswa. Dan untuk 
menganalisa data penulis menggunakan rumus korelasi kontingensi. 
Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan dengan 
metode penelitian yang ada dapat diketahui angka koefisien dari hasil penelitian 
lebih besar dari angka koefisien dalam tabel harga kritik yaitu sebesar 0,75 maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antara gaya belajar dengan 
kemampuan membaca Al–Qur’an siswa-siswi Madrasah Ibtida’iyah 
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